















































Achievements of Kakusho Tachibana :
Focusing on Education for/by Old People and National Defense Psychology
長谷川 精 一・沼 田 潤
45
高齢化率は 28.1％となっている。2029年には








































































































































































































































































































（東洋） （西洋） （東洋） （西洋）
直感的 行為的 表現否定 表現誇張
静的 動的 伝統服従 自由創造
消極的 積極的 包括的 対立的矛
盾的
受動的 能動的 和解的 闘争的
帰還的 前進的 尚古主義 未来主義
無欲本位 欲求本位 無我主義 主我主義
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